























































メディアル教育である（合田 2011）。背景には、大学 1・ 2年生の必修科目で
ある英語に関しては、学力試験を受けないで入学する学生の増加がある。さら






















































































































10限 Listening（ 1）英検 3級程度
11限 Listening（ 2）英検準 2級程度、他


































































































































































鳥取大学地域学部紀要』 9（ 3）, 105-122
合田美子（2011） 「リメディアル教育と自己調整学習」 『大修館書店 英語教育』
59:12, 16–19
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実施とその結果（2011年度）」『リメディアル教育研究』 7（ 1）, 3 -16
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